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«Эффективность лечения бесплодия методами экстракорпорального оплодотворения у женщин с миомой матки»

Актуальность работы определяется как высокой частотой бесплодных браков, так и широким распространением миомы матки у женщин репродуктивного возраста. Оценка роли миомы матки в патогенезе бесплодия у женщин, влияние миомы матки на эффективность лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий – вопросы, которые в настоящее время не имеют однозначного ответа. Публикации, касающиеся взаимосвязи миомы матки и применения методов экстракорпорального оплодотворения немногочисленны и нередко противоречивы. 
Содержание выпускной квалификационной работы соответствует заявленной в названии теме. Автором выполнен тщательный обзор современной медицинской научной литературы, основанный на анализе 34 публикаций, в том числе 13 – англоязычных, значительное количество литературных источников изданы в течение последних 3-5 лет. 
Авторов проведен анализ полученных результатов, основанный на современных методах статистики, сделанные выводы и предположения обоснованы. Полученные автором результаты полностью соответствуют поставленной цели и задачам исследования. 
Выполнение научно-исследовательской работы в рамках 11-12 семестров обучения не позволило провести анализ большего числа наблюдений, что конечно сказалось на оценке достоверности некоторых полученных результатов.
Работа написана грамотным литературным языком, хорошо оформлена, иллюстрирована диаграммами и таблицами.
Содержание и объем представленной работы соответствуют требованиям к выпускным квалификационным работам. 
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